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SURAI KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
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TENTANG
PENUGASAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARA(AT
SEMESTER GANJIL 2017l2018
a. Daiam Gngka menlamin mLtu pelalGanaar kegiafan pengabdidn kepada masvaGk"tyang oldKsandKan se(ara indivtdu dlau lim dosen;b. Bahwa sehubungan sub. a djatas, perlu diterbjtka; Surat Keputusan Dekan.
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;Ljndang-ljndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-undang Nomor 12 TEhun 20I2.tentang pendidikan.t rngqi;
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sjstem Nasional penelitian;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2Ot0 tentang Disiplin pNS;
Peraturan Pemerjntah Nomor 46 lahun 2011 tentanq penilaian prestasi Keda pNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas p;raturanPemerintah Nomor t9 Tahun 2005 tentang Standar waiionat Cenaiaikanf
Peratumn Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tenbng penyelenggardan pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan perguruan _Iinggi;
Permen PAN dan RB Nomot, 17 Tahun 2013 tentang labatan Fungsional Dosen danAngka Kreditnya;
Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerdpan Kerangka KuatifikasiNasional Indonesia Bidang pendidikan Tjnqqt;
Permendikbud l\omor 25 Iahun .r0t2 ienrarq Organisasidan Tata Ke4d universtas
Andalas;
Permendikbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta universitas Andatas:
Permenrlste\oilh Nomor 44 Tdhun 20t5 ientang Standar Nasional pendidikan Tjnggi;Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan Akademik U;ive;si;;Andalas;
Keputusan Reldor lJniversitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode EtikDosen Universitas Andalas;
Keputusan Rektor Universtas Anda,as nomot L246lltt/Nunand-2016 tenranoPengangkatan Dekan F"k,lltds feknotoq. Inlornasi Universiia; Andaia;; '
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1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua lurusan di FTI
3. Ybs. untuk dilakanakn
3LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 54lUN16.15/D/FTI.2o17 TENTANG PENUGASAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARA(AT
SEMESTER GANJIL 2017l201a
No Nama Dosen NIP JabatanFunqsional Penugasan
1 Prol Surya Afnarius, ph.D 196404091995121001 Guru Besar Ketua/Anqqotalr. Werman Kasoep, l,t. Konl 195709071992031001 Leklor Kepala Ketua/Anqqota
3 Dodon Yendri, l.1.Kom 196603r:r919860t1001 r(etua/AngqotaBudi Rahmadya, u.Enq 198112222008121004 Lektor Ketua/Anqqota
5 Derisma, [47 198204192010122001 Leklor Ketua/Anqqota
6 hasdi P!ka, I'lT r98307272008121003 Asisten Ahli
7 Fajri Akbar, [4.Sc 19800110200B121002 As sten Ahl Ketua/Anqqota
8
-rlusni Kami, ltT 198201182008121002 Aslsten Ah Ketua/AnqqotaI l,leza Silvana, JvlT 198103252008121003 Ketua/Anqqota
10 Ricky Akbar, lY.Kom 198410062012121001 Asisten Ahli Ketua/Anooota
11 Ratna Aisuwarya, Iq.Enq 198410302008122002 Asisten Ahli Ketua/Anqqota
72 Tati Erlina, I\4IT 19tao41420027220]3 Asisten Ahli Ketua/Anqqota
13 Rahmi Eka Putri, I4T 19840123200A122A01 Asisten Ahli Ketua/Anqqotat4 Iqohammad Hafiz Hersyah, [47 198511022008121001 As sten Aht
.(qtua/Anggota15 Haris Suryamen, l4.Sc t97 503232012121001 Asisten Ah i Ketua/Angqota
16 Lath fah Ariel llT 198109122014042001 Angqotat1 Dody Ichwana Puha, IyT 198611072015041001 Asisten Ahll
18 llefy Puteri Novani, L4T 4nggota19 Desta Yolanda, I{T Anggota
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